


























































P2 (t) =AO(tjX1)2 ， ; 0孟t<X1
=Ao ，;X1孟t<X2 } (1・ 2)



































いま，定常時系列x( s) (5 = 1， 2，…〉をx(s)か

















































e (5) の自己分散関数 R~.(l) は次式で表わさ:fi，る。
鈴木他:地震動特性のパターン化と耐震設計への応用
















r 2Jt 1M 
= I exp (i2dIJt)1 L:a(m)exp(-i2dmJt)1 
2Jt 白












い。これを aM(m) (m=l， 2，…， M)で表わすこと
にすると aM(m)は次式で示されるM元連立1次方程式
の解として与えられる。
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ス d 8 4 
表2-2 実地震波のRPSDパターン
実地震波 lパターン| 図番
Taft N21E I-a 図 2-4 
十勝沖 NS 立-b-8 図 3-8 
十勝沖 EW 1-b 図 3-9 
尼ケ崎 Lg II-d-4 図 3-10
尼ケ崎 UD II-a-2 図 3-11
マナグア NS 1-a 図 3-12
マナグア EW I-b 図 3-13
{OI 路 NS 1-a 図 3ー 14
銀iI 路 EW I-d 図 3ー 15
銀iI 路 UD I-b 図 3-16
El Centro NS I-a 図 3-17
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地震波とそのRPSDを図 3-11a， bに示す。また 2
ピークの入力RPSD(パター ンII--b-5，図3-6)に
対応させるため位相差分分布の平均値を一1.O.分散を4.0
とした場合の模擬地震波とその RPSDを図3-12a， b 
に示す。 図3-12a， bの比較とのため， 図3ー 13a， b 
に同じ2ピークの入力RPSDに対して，位相差分分布を
一様分布にした場合の模擬地震波とそのRPSDを示して
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STUDY OF EARTHQUAKE MOTION CHARACTERISTICS AND SIMULA TION 
METHODS BY USING PATTERN RECOGNITION TECHNIQUE 
Kohei SuzukiヘShojiTozawa * and Shigeru Aoki * 
Comρrehensive Urban Studies， No. 8， 1979， pp. 73-109 
This report deals with a schematic study of earthquake motion characteristics and simulation 
techniques of artificial earthquake time histories by introducing the pattern recognition method. Particular 
attention was paid to the non-stationary characteristics of earthquake motions. 
First the running power spectrum density function CRPSD) was estimated by dividing the whole 
earthquake duration into cer匂in"stationary" segments. Then the computed RPSD was described as a 
2-dimensional巴volutionaryspectrum on the time-frequency plane. 
Next， the described RPSD patterns for various types of strong earthquake records were classified into 
36 typical pattern models by paying attention to the following representative information of the RPSD; 
(l) number of peaks of the RPSD， (2)degree of development of power strength on the time-frequency plane 
and (3) relative location of peaks of the RPSD. 
Finally a new earthquake simulation technique was proposed by using the ealculated characteri-
stics and phase-increment distribution characteristics of earthquake motions presented by Ohsaki. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
* Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
